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2.3. Procedimientos de recogida de información
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2.3.2. Entrevistas abiertas
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4. PRINCIPALES DIFICULTADES, PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y FUTU-
RAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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